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 ABSTRAK  
 
Pengelolaan data disebuah kepengurusan keorgainsasian Unit Kegiatan Mahasiswa 
ZARADIKA, proses pemilihan dan update informasi, selama ini diolah dengan menggunakan 
cara manual yaitu di tulis di buku. Penyusunan di buku dalam pengolahan datanya masih 
menyulitkan pengurus organisasi, karena ketika seorang ingin mengetahui update data 
pemilihan pada saat itu akan memperlambat kinerja panitia yang sedang bekerja. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, dilakukan pengembangan sistem informasi web yang sudah 
siap pakai dan mudah digunakan.  
Seiring dengan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, maka penulis 
mengusulkan rancangan sistem informasi dan laporan sesuai dengan yang diharapkan. 
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I. PENDAHULUAN 
Pada saat ini teknologi dan 
sistem informasi mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. 
Dimana peranan antara teknologi dengan 
manusia sudah tidak dapat lagi 
dipisahkan. Informasi merupakan salah 
satu kunci. Semua kegiatan manusia 
memerlukan informasi.  
Seiring dengan perkembangan 
teknologi, kebutuhan akan informasi pun 
sangat dibutuhkan terlebih lagi informasi 
yang dihasilkan mengandung nilai yang 
benar, akurat, cepat dan tepat, sehingga 
siapapun dan apapun yang menggunakan 
informasi tersebut dapat menangani 
berbagai masalah yang terjadi dengan 
cepat. Didalam lembaga instansi klinik 
salah satu kegiatan sistem informasi yang 
dapat dimudahkan.  
Dengan dukungan sistem 
komputerisasi, cara kerja suatu sistem 
yang sebelumnya manual dapat 
mengubah cara kerja yang lebih efisien, 
tepat dan berdaya guna serta terjamin 
mutu dan kualitas prosedur kerjanya. 
Dengan perkembangan sarana teknologi 
modern yang lebih baik, akan tercipta 





suatu lingkungan sistem kerja yang lebih 
produktif.  
Perancangan sistem informasi 
tersebut dapat dilakukan dengan 
menggunakan beberapa bahasa 
pemrograman diantaranya 
Pemrograman Web, Visual Basic, Pascal, 
Delphi, atau yamg lainnya. Pada study 
kasus ini, penulis menggunakan sistem 
komputerisasi untuk Sistem Informasi 
Pemilihan Ketua Unit Kegiatan 
Mahasiswa Pendaki Gunung Penempuh 
Rimba ZARADIKA Berbasis WEB yang 
menggunakan pemrograman web 
dengan bahasa pemrograman PHP. Dari 
uraian diatas penulis merasa tertarik 
mengangkat sebuah judul yaitu : “Sistem 
Informasi Pemilihan Ketua Unit 
Kegiatan Mahasiswa Pendaki Gunung 
Penempuh Rimba ZARADIKA Berbasis 
WEB”.  
  
1.2 Tinjauan Masalah   
Proses manual sudah umum 
dikenal bahkan dipakai di kehidupan 
sehari-hari disebuah instansi 
dibandingkan dengan komputerisasi 
yang perlu pembelajaran terlebih dahulu. 
Contohnya saja proses manual itu 
penulisan administrasi baik itu 
pendataan, keuangan, dan sebagainya di 
dalam sebuah buku. Proses manual itu 
tidak hanya dalam buku saja tetapi 
meskipun sudah menggunakan 
komputer sekalipun ada saja yang masih 
dikatakan sebagai proses manual, 
misalnya saja pengelolaan data dalam 
Microsoft Office Excel karena dalam 
pengelolaan datanya masih diharuskan 
membuat sebuah lembar kerja sebelum 
dimulainya mengisikan data. Meskipun 
proses manual sudah dikenal oleh 
masyarakat umum, penyimpanan data 
dalam bentuk kertas menimbulkan resiko 
yang cukup besar, seperti kebakaran, 
rusak atau bencana alam yang bisa 
mengakibatkan data-data penting itu 
hilang, sehingga diperlukan sistem yang 
bisa menyimpan data lebih aman.  
Proses Komputerisasi 
dimasyarakat perlu pemahaman atau 
pembelajaran terlebih dahulu mengenai 
tata cara penggunaan program yang akan 
dipakai, kemungkinan sistem bermasalah 
juga dapat terjadi. Tetapi, ketika 
pendataannya proses yang terjadi akan 
cepat, seperti melakukan pencarian data 
menjadi lebih efisien, relevan, dan 
akurat.  
  
1.3 Tujuan   
Berdasarkan latar belakang yang 
telah dipaparkan maka maksud dari 
Perancangan “Sistem Informasi 
Pemilihan Ketua Unit Kegiatan 
Mahasiswa Pendaki Gunung Penempuh 
Rimba ZARADIKA Berbasis WEB”.  ini 
adalah antara lain :  
1. Mengganti sistem yang sedang 
berjalan di UKM ZARADIKA  
2. Mempermudah kinerja pemilihan 
ketua UKM ZARADIKA  
3. Memberikan kemudahan bagi 
anggota yang jauh untuk ikut memilih 
pada saat  pemilihan berlangsung.  
 
II. Landasan Teori  
2.1  Pengertian Sistem Informasi 
Manajemen (SIM)  
Menurut George M.Scott dalam 
Rohmat Taufiq (2013 : 58) “SIM adalah 
kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-
sistem informasi yang menyediakan 
informasi baik untuk kebutuhan 
manajerial ataupun kebutuhan operasi.”  





Menurut Knnetch C.L dan Jane 
P.L dalam Rohmat Taufiq (2013 : 58) “SIM 
adalah suatu kegiatan yang 
menggabungkan teori-teori ilmu 
komputer, ilmu manajemen, operasi riset 
dengan orientasi praktis untuk 
menggabungkan sistem solusi terhadap 
masalah-masalah sehari-hari dan 
mengelola susmber informasi tersebut.  
Dari beberapa definisi Sistem 
Informasi Manajemen diatas bisa 
disimpulkan bahwa Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) adalah kumpulan dari 
sub-sub sisem yang saling berhubungan 
atau terintergrasi antara sistem satu 
dengan sistem yang lain, yang bertujuan 
untuk membantu manajemen dalam 
dalam mendapatkan informasi yang 
berkualitas.  
 
III. ANALISIS SISTEM 
3.1 Analisis dan Perancangan 
Sistem Informasi  
Dalam membuat suatu sistem 
yang akan digunakan oleh suatu 
perusahaan, perlu disusunnya suatu 
perancangan dari sistem yang akan 
dibuat. Rancangan tersebut bertujuan 
untuk memberikan gambaran secara 
umum mengenai sistem yang akan 
berjalan.  
Menurut Satzinger, Jackson, dan 
Burd (2012:5), perancangan sistem 
adalah sekumpulan aktivitas yang 
menggambarkan secara rinci bagaimana 
sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan 
untuk menghasilkan produk perangkat 
lunak yang sesuai dengan kebutuhan 
User.    
Adapun tahapan yang dilakukan di 
dalam analisis sistem diantaranya:  
• Identify, yaitu mengidentifikasi 
masalah  
• Understand, yaitu memahami kerja 
dari sistem yang ada  
• Analizy, yaitu membuat laporan hasil 
analisis  
• Report, yaitu membuat laporan hasil 
analisis  
3.2 Tujuan Perancangan Sistem 
Informasi  
Menurut Satzinger, Jackson, dan 
Burd (2012:13) Perancangan sistem 
informasi pada umumnya memiliki dua 
tujuan yang utama, yakni:  
a. Memenuhi kebutuhan kepada 
pemakai sistem   
b. Memberikan gambaran yang jelas dan 
rancang bangun yang lengkap untuk 
keperluan pembuatan laporan.  
Sedangkan tujuan lainnya dari 
perancangan sebuah sistem 
informasi, di antaranya:  
a. Agar sistem menghasilkan informasi 
yang tepat waktu dan relevan untuk 
pengambilan keputusan manajemen  
b. Agar elemen-elemen sistem informasi 
mempunyai nilai manfaat lebih besar 
dari biaya  
c. Agar keluaran sistem harus 
mempunyai tingkatan ketelitian yang 
tinggi dan sistem dapat beroperasi 
secara efektif.  
d. Agar sistem harus mempunyai 
kapasitas yang memadai untuk 
menangani periode operasi puncak   
e. Agar sistem harus cukup sederhana 
sehingga struktur dan operasi dapat 
dengan mudah dimengerti dan 
prosedurnya mudah dipahami  





f. Agar  sistem  harus  fleksibel 
untuk  menampung perubahan-
perubahan kepentingan. 
 
3.3 Analisis Permasalahan Data 
Masukan   
Merupakan analisis yang dilakukan 
terhadap data-data dari entitas luar yang 
dimasukan ke dalam sub sistem dengan 
tujuan untuk dapat memahami sistem 
secara keseluruhan sebagai persiapan 
menuju tahap perancangan.  
3.4 Analisis Permasalahan Data 
Keluaran  
Proses data yang dilakukan secara 
manual, disadari memiliki kemungkinan 
yang lebih tinggi dalam menghadapi 
kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut 
akan terakumulasi bagi keorganisasian 
itu sendiri. Selain itu, untuk 
mendapatkan data-data akan lebih sulit, 
karena harus mencari data yang 
menumpuk dengan jumlah data yang 
banyak.  
1. Analisis Flowmap Yang Sedang Berjalan  
 
 
IV. Perancangan Sistem  
4.1.1 Rancangan Umum Sistem Informasi  
Pada perancangan system ini akan dibagun rancangan dimulai dari gambaran 
prosedur dari hasil analisis dimana merupakan prosedur yang merupakan perbaikan dalam 
hal ini tidak dengan menggunakan system yang manual lagi, tapi rancangan dari system 
yang aplikatif berbantukan komputer. Dalam beberapa rancangan yang dibuat akan terdiri 
dari rancangan Prosedur Sistem Pemilihan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  
ZARADIKA, dan Laporannya.   
Tentu hasil rancangan ini nanti akan diimplementasikan dengan layout program 
beserta tools-tools yang user friendly.  
 
  










3. Perancangan Diagram Konteks  
 
  
4. Perancangan Basis Data   
Basis data/database adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 
dengan yang lainnya, yang tersimpan dalam magnetic disk, optical disk, magnetic drum 
atau media penyimpanan sekunder lainnya.   
  
  





Perancangan database adalah suatu proses perancangan tempat penyimpanan 
basis data. Setiap satu tempat penyimpanan data disebut satu file yang digambarkan dalam 
bentuk tabel.  
Adapun struktur tabel data dari database tersebut adalah sebagai berikut:                                                               
Tabel 4.1 Data Calon Ketua 
Nama Field  Type Data  Keterangan  
no_regist  Varchar(30)  Primary Key  
tanggal/waktu  date    
nama_lengkap  Varchar(30)    
nama_rimba  Varchar(30)    
nta  Varchar(30)    
alamat  Varchar(50)    
jenis_kelamin  Varchar(10)    
agama  Varchar(10)    
jurusan  Varchar(15)    
semester  Varchar(5)    
pengalaman_organisasi  Varchar(50)    
visi   Varchar(50)    
misi   Varchar(50)    
  
V. Implementasi Sistem  
Program yang penyusun buat adalah sebuah website berita elektronik Tabloid Promi 
Online. Adapun tahap implementasi ini merupakan kajian sistem yang digunakan sebagai 
penglahan data yang menghasilkan informasi, yaitu suftware maupun hardware.  
1. Konfigurasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak  
Dalam mengimplementasikan program yang penulis buat, menggunakan perangkat 
keras (hardware dan peangkat lunak (software) diantaranya : a. Konfigurasi hardware  
1. Processor Pentium III  
2. DDRAM 128 Mbyte  
3. Harddisk 5 GB  
4. VGA Card OnBoard  
5. Monitor LG 15”  
6. Keyboard  
7. Mouse   
b. Konfigurasi Software  
1. Microsoft Windows 7 Ultimate  
2. Apache 2.2.2  
3. MySQL 5.0.21  
4. PHP 5.1.4 + PEAR (basic package)  





5. eAccelerator 0.9.5 beta2 (PHP5 experimentally)  
6. XAMPP Control Version 2.3 from www.nat32.com    
7. SQLite 2.8.15  
8. phpMyAdmin 2.8.1  
9. Aplikasi Browser (google chrome)  
10. Microsoft word 2017  
  
2. Pedoman Pengoperasian Sistem   
Untuk mengoperasikan sistem ini, langkah awal double click shrotcut aplikasi 
browser Google Chrome yang ada pada dekstop. Kemudian masukan alamat web 
localhost/ketuaZaradika pada Sistem ini terdapat beberapa form - form, diantaranya menu 
utama, login, data kandidat, hasil pemilihan.   
a. Cara Menjalankan Program   
1) Tampilan Awal  
Tampilan ini merupakan halaman awal Sistem Informasi Pemilihan Ketua Unit Kegiatan 
Mahasiswa Pendaki Gunung Penempuh Rimba ZARADIKA Berbasis WEB. Dapat dilihat 
dalam gambar 5.12 berikut :  
 
b. Tampilan Login   
Tampilan ini merupakan tampilan Login untuk para pemilih yang sudah diberikan 
















c. Tampilan Kandidat  
Tampilan ini merupakan tampilan setelah login untuk memilih salah satu kandidat 
yang ingin dipilih.  
 
d. Tampilan Hasil Pemilihan  
Tampilan ini merupakan tampilan dimana para pemilih bisa melihat secara langsung suara 
untuk kandidat.  
 
e. Tampilan Preview   
Tampilan ini merupakan tampilan untuk mencetak menjadi dokumen sehingga 
memudahkan untuk memberikan laporan kepada Panitia, Pengurus ataupun kepada 
Ketua STMIK DCI Tasikmalaya.  










VI. KESIMPULAN DAN SARAN  
6.1 Kempulan  
Berdasarkan uraian yang Penulis 
kemukakan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut :  
1. Banyaknya kelemahan-kelemahan 
dan kelambatan dalam pengolahan 
Sistem  
Informasi Pemilihan Ketua Unit 
Kegiatan Mahasiswa Pendaki Gunung 
Penempuh Rimba ZARADIKA Berbasis 
WEB, karena pengolahan data yang  
belum dikelola secara komputerisasi.   
2. Dengan dikembangkannya sistem 
informasi mutasi Sistem Informasi 
Pemilihan Ketua Unit Kegiatan 
Mahasiswa Pendaki Gunung 
Penempuh Rimba ZARADIKA Berbasis 
WEB yang dikelola secara 
komputerisasi, maka permasalahan-
permasalahan yang ditimbul dalam 
pengelolaan data dapat 




6.2 Saran   
Adapun saran yang ingin penyusun 
kemukaan mengenai “Sistem Informasi 
Pemilihan Ketua Unit Kegiatan 
Mahasiswa Pendaki Gunung Penempuh 
Rimba ZARADIKA Berbasis WEB” yaitu :  
1. Update secara berkala supaya 
informasi yang disampaikan melalui 
web menjadi berita terkini.  
2. Lakukan maintencance yang baik 
supaya web tetap terjaga.  
3. Lakukan pengembangan aplikasi 
sistem baik dari security maupun 



















Gambar 5.5  Tampilan Cetak Hasil Pemilihan  
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